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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan pimpinan,
kompensasi, disiplin, motivasi dan kinerja pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah (SATPOL PP & WH) Kota Banda Aceh. Populasi penelitian adalah seluruh
pegawai Kantor SATPOL PP & WH Kota Banda Aceh yang berjumlah 204 orang pegawai. 
Sebanyak 204 kuesioner disebarkan keseluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah yang menjadi sampel penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis
dengan the Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan software statistic AMOS 22.0
untuk pengujian hipotesis. Pembuktian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan indikator nilai
CR dan P. Karena dari 8 (delapan)  hipotesis verifikatif yang diuji dalam penelitian ini memilik
nilai CR diatas 1,96 atau nilai P lebih kecil dari 0,05, maka semua hipotesis yang diuji menolak
Ho dan menerima H1. Dengan kata lain pengawasan pimpinan dan kompensasi memiliki
pengaruh untuk meningkatkan kinerja pegawai sepanjang variabel independent dapat
ditingkatkan oleh manajemen Kantor SATPOL PP & WH Kota Banda Aceh. Variabel
intervening yakni motivasi dan disiplin tidak memiliki pengaruh untuk meningkatkan variabel
dependen dengan kata lain bermakna bahwa peningkatan kinerja karyawan akan lebih baik
dilakukan dengan meningkatkan pengawasan pimpinan dan kompensasi secara langsung tanpa
mengikut sertakan variabel motivasi dan disiplin. 
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